



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊ 結果 判決日 事件名等 出典 判決 決定
1 損○ 秋田地判昭和36．9．11住居の平穏侵害と慰籍料請求権 判時272号27頁○
2 損O 東京高裁昭和37。5．26日刊スポーツ新聞社事件 判時301号11頁○
3 損O 東京地判昭和39．9．28「宴のあと」事件 下民集15巻9号2317頁
判時385号12頁
○
4 損○ 横浜地判昭和44．11．26療養上必要な心身の平穏侵害 判時593号63頁○
5 差O 大阪地決昭和51．2．6大阪事務能率事件 労経速915号29頁 ○













11 ○ 札幌地判昭和61．2．18暴力団：マンション競売請求事件 判タ582号94頁O













































24 損× 東京地判平成2．8．29マンション購入者個人情報開示事件 判時1382号92頁○
25 損○ 東京地判平成2．11．28養育費等取立事件 判タ764号219頁○
26 差○ 秋田地決平成3．4．18暴力団：組事務所使用差止事件 判時1395号130頁 ○




















32 損O 最判平成6．2．8 ノンフィクション「逆転」事件 民集48巻2号149○


































46☆ 差× 東京地判平成13．3．27国立感染症研究所実験等差止訴訟 判時1767号51頁○
＊　平穏生活権…　　○
　生活権・・…　　△
　（本研究ノートの判例表については、執筆にあたり具体的に参照したものに限られている）
